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Industria de Montajes Eléctricos
Jose María Sánchez García
arquitectos architects Jose María Sánchez 
García colaboradores assistants Mariló 
Sánchez, Sandra Palau, Carlos Antón 
cliente client MEGAISA ubicación location 
of the building calle De los Carpinteros, 23, 
Polígono Industrial San Isidro, Don Benito, 
España superficie construida total area in 
square meters 1.500 m² fecha finalización 
completion 2016 fotografía photography 
Roland Halbe
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El edifi cio se apropia del solar, huyendo del tipo convencional de nave industrial y 
explanada abierta. Las dimensiones del patio central, que libera el perímetro cuadrado 
ocupado en su totalidad, viene dictada por el radio de giro –15 m– de camiones de 
grandes dimensiones. 
El interior se organiza a partir de una circulación en anillo que genera una secuencia 
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